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ةصلاخلا  
   
تلوانتةساردلا هذه لأا ىلع اكوملا ةينقت تاقيبطت نايطةيلحملا يتلا،لا فيرعتب تينع فازخ ةيلآب جاتنإ اكوملا بئار ربع 
لامعتسااماخلا ت ةيفيكو ةيلحملا جاتنإساب ينيط بئار لامعتلأا تابكرملا ةيلو يف ءارمحلا ةنيطلا ىلع هقيبطت ةيلآو ماخلا داوملاو 
 اهتلاح،ةندللا دقوو ينيط بئار راهظلإ ةدحاو ةطلخ تلمعتسا ديساكأ نيولتلا ةفاضلإاب ىلإ تاغبصلاةينوللا ، دقف بئارلا قيبطت مت 
لع اكوملايعلا ىتان اهعيمج اهقرحو ةرارح ةجردب )1000م(، متوتسا لامع ةرارح ةجردبو ةدحاو ةقرحبو فافشلا جاجزلا )900م (
يعلا ىلعتاناهعيمج .  
  
تاملكلاةلادلا  :راشتناينيطلا حطسلا ىلع نوللا .  
  
Implementations of Mocha Technique on Local Clay  
 
Farook Mohammad Khudair           Haider Rauf Said 
University of Babylon \ Fine Art Collage 
 
Abstract 
 
This study dealt with the application of mocha technique on local clay. Coloring in addition to 
color pigments، where the mocha curd was applied to all samples and burned at a temperature of 
(1000)، and was also used transparent glass and a single burning and a temperature (900°C) on all 
samples. 
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   المنهجي للبحثالإطار/ول الأالفصل
   البحثمشكلة -1-1
 تقنيات الخزف التي حدىإ وأشمل، وأوسعنيات  لتشمل تقلعصور صناعة الخزف عبر اتطورت
 ونفعية اجتماعية ملتزمةً بمعتقدات ائيةظهرت عبر تطور العصور تقنية الموكا التي اعتمدت البساطة والعشو
 مرتبطاً يظلل وتطورت فيها مم الأإلى وانتقل ،دات فارتبطت تكويناً بهذه المعتقوتطورها خلال نشأتها من
  . لهساس الأىبالمعن
 الفنانين  تم تطويرها من بعضلكن، قديماعملت الموكا من تقنيات الرائب الطيني التي استتقنية تعدو
 هذه عملت است،إذ حيزاً ضمن تقنيات الخزف الحديثةخذأ بأن تا جمالي وتقني يسمح لهستوى ملىإلكي تصل 
 والقلويات لينتج حماضد بين الأ معقتفاعل عبر لطيني هذه التقنية على سطح العمل اتنفذ،ونجلتراإالتقنية في 
 عن انطلق هذا البحث في الكشف ا لذ، ونبات السرخسشجارلأ ا حد كبيرإلى متعرجة تشبه شكالاًأ واًنماطأ
  :تي عليه يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال الآبناء ،تقنية الموكا
  ؟ المحليةطيان الموكا على الأقنية تعمال هل بالإمكان است-
  :لبحث اهميةأ -2-1
  . تقنية الموكانتاجإ الخامات المحلية المتوفرة في ار استثم-
  .ولية العليا والدراسات الأت الدراسابة طلسيما مجال الخزف ولافي كافة تفيد هذه الدراسة المختصين -
 : البحثهدافأ-3-1
  . المحليةطيان تطبيق تقنية الموكا على الأإمكانية -
  . الواطئةلحرارة درجة ا تطبيقها ضمنإمكانية التقنية وذه الكشف عن خصائص ه-
  : حدود البحث-4-1
  :لموضوعية الحدود ا-1
  :طيان الأ-أ
   كاؤلين دويخلة - 1
   طينة المحاويل- 2
  :لدنةال المواد غير - ب
   فلنت-
  : المواد الصاهرة- جـ
   فلسبار صوديوم -
  : الاكاسيد الملونة-د
  3O2rC  أوكسيد الكروم-
  ( شذري– جوزي) صبغات لونية -
  : درجات حرارة  الحرق-و
  ( م 0001 – م 009) حددت درجات حرارة الحرق بالدرجات -
  : الحدود المكانية-2
   بابل – العراق -
  9102   : الزمانيةد الحدو-3
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  :تي بالآإجرائيا، فا الباحث الموكا تعريعرف: المصطلحاتتحديد -5-1
  ( على السطوح الطينيةطبقالمتقنية انتشار اللون على سطح الرائب الطيني )
  
   النظري والدراسات السابقةالإطار/ الثانيالفصل
  :(ahcoM) مقدمة ونبذة تاريخية عن الموكا -1- 2
 مجموعة واسعة من الأشياء التي لها جسم طيني علىم 0871 عام مصطلح الموكا في إنكلترا ظهر
 وتطورت هذه التقنية ودخلت في إنكلترالة في  الطبقة العامحياءأ والصحون في واني على الأعلمتناعم واست
 لوانأ في بداية ظهورها ذات شكال كانت الأ،الصاعدة مطابخ الطبقات التجارية وانيأ جمالية على تعمالااست
- 2) كما في الشكلفر معينة ظهرت بلون برتقالي مصأوقات باللؤلؤي وفي شبهأكريمية وبعدها ظهرت بلون 
  (92ص ،1).(1
  
  
  
  (1-2)الشكل 
  
 اللون عليها  المخازن وسقوطإلى طيان نقل الأأثناء في هذه التقنية في البداية في موانئ لندن وجدت
 هنا منو.  تشبه نباتات السرخس والطحالبة وتكوينات لونيشكالأ ظهور إلى مما أدى ، عملية النقلأثناء في
 من الشوائب عن طريق تهوتنقي الطين  باستخراجمدة تلك الو فقد قام فنان، تجربة لهذه التقنيةولأظهرت 
 رطوبة معينة لكي يتخمر هفي من الزمن في مكان معينة مدة وبعد ذلك يترك الطين لرعمليات الطحن والتكري
 ؛إما معينةائق بطرشكال في ذلك العصر يشكلون الأوالفنانون نو بعد ذلك الخزافأ وبد، للعملاًويصبح جاهز
 الجميلة والملونة بعدة شكال ظهرت لنا العديد من الأ،إذتشكيل اليدوي عن طريق الو،أعن طريق الدولاب
 لتوفر هذه وذلك ،OnM المنغنيز وكسيدوأ ، oeF الحديدوكسيدوأ ،OiN أوكسيد النيكل : منها، ملونةكاسيدأ
هذه  قت وطبالسرخس، بنباتات شبهأ جميلة ينات تكوكاسيد هذه الأعمال نتج عن استذ،إ في ذلك الوقتكاسيدالأ
 على الرسم للزخرفة واأسلوب بوصفها جماليا إذوضفت بصورة كبيرة واني والصحون والأكوابالتقنية على الأ
  (54،ص2.)غصان كأشكال الاشجار وتفرعات الألخزفيسطوح العمل ا
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  : وتكوينهاطيان الأ-2-2
 البركانية النارية  للخزف ويتكون الطين بصورة عامة نتيجة لتحلل وتفكك الصخوريةساس المادة الأهي
 تتألف من أنها أظهرت صخور على هذه الأجريت التي لفحصفمن خلال عمليات ا. مثل صخور الكرانيت
  (15،ص3). مختلفة من بلورات المعادن وهي الفلسبارات والكوارتز والمايكانواعأ
 في راتبا الفلس،وتحتوي من مكونات هذه الصخوركبر النسبة الأل هو الذي يشك الفلسبارومعدن
 متعددة من عنواأ وهنالك ، القلوية الطبيعيةكاسيد من الأأكثر أو والسليكا مع واحد لومنيامكوناتها على الأ
  (35،ص3: )أتي ماي الشائعة الظهور في الطبيعةنواعالفلسبار ومن هذه الأ
    
 esalcohtrO 2OiS6 .3O2lA .O2K  البوتاسيالفلسبار
 etiblA 2OiS6 .3O2lA.O2aN  الصوديالفلسبار
 etihtronA 2OiS2 .3O2lA.OaC  الكالسيوميالفلسبار
 وعبر.  المختلفةطيان الأأشكال مواد تنتج إلى تتحول  التحلل التي تتعرض لها معادن الفلسباروبعمليات
 وكسيدأ ) القلويةكاسيد الأأحد والسليكا ولومنيا من الأن يتكوأنه للفلسبار نجد ويملاحظة التركيب الكيميا
 مدةً خذأ عملية التجوية التي تتعرض لها التي توأثناء ،( الليثيوموأوكسيد ، البوتاسيوموكسيد وأ،صوديومال
 ليتشكل الطين من ،لسليكاا و،لومنيا الأ؛ الفلسبار تاركةً الاثنينخارج القلوية كاسيد طويلة تنحل الأمنيةز
  (28،ص4. )خرىالاثنين وبالاتحاد مع الماء وعدد من المعادن غير الطينية الأ
 تكون على شكل حيان المظهر نفسه فهي في بعض الأأو هذه لا تأخذ دائماً الشكل ية التجوعمليات
 بهجوم من سفل تأتي من الأأخرى أحيان وفي )dica cinobrac( الكاربونيك حماضأ يحملها المطر أحماض
  (38،ص4. )الغازات والمحاليل الحامضية تحت ضغط وحرارة شديدين
 غير لدنة وأ ومواصفاتها فقد تكون لدنه تكونةم الطيان نوع الأيد كبير في تحدأثرلعمليات لها  اوهذه
 تعمالا كانت ذات قيمة للاستذاإ منخفضة وفي النهاية أومرتفعة الحرق . راء صفأو حمراء أو لونبيضاء ال
  (95،ص3. ) أولاةالخزفي
  )niloaK( الكاؤلين طيانأ -1-2-2
لها جزيئات . نها تكوماكنأ واستقرت في الفلسبارلت بعمليات التجوية على  تشكوليةأ أطيان وهي
 قليلة مثل ا فيهالمعدنية الشوائبو.  الرسوبيةطيان الأأنواع أكثر لذا فهي قليلة اللدونة مقارنة بكبيرة الحجم
ينية  صيغة المعادن الطمن وفي تركيبها الكيمياوي تقترب ، البيضاءلوانهاأالحديد من هنا جاءت 
  (14،ص5).النقية
 الحاوية على ة تتشكل عادة بتعرض صخور الكرانيت والصخور المتبلورولية الكاؤلين الأرواسب
 2OiS) ونسب هذه المكونات التقريبية هي )O2H2 .2OiS2 .3O2lA( وللكاؤلين صيغة هي ،الفلسبار
  (24،ص3(. )41%O2H ،04%3O2lA،64%
  )yalc deR( الحمراء طيان الأ -2-2-2
 ف تنتمي الى صنإذ.  واسعة الانتشار في الطبيعة)yalc erawnehtraE( الحرارة اطئة وطيانأ وهي
وتمتاز بارتفاع . م العالنحاءأ في مختلف ف واسع في صناعة الخزو على نحتعملوتس.  المنقولةطيانالأ
 ة الرماديوأ الحمراء لوانالألذا فهي تكتسب .  العضويةالمواد الحديد ووكسيدأ القاعدية وكاسيدمحتواها من الأ
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 – م0001( )التصلب )ةلهـا درجـة نضـج واطئـ. وتمتاز بالمسامية العالية نسبياً عنـد الحـرق
  (25،ص6).(م0011
  )ezalG( زجاج الخزف -3-2
 قائمة على حسابات دقيقة لثلاثة )alumroF( صيغة كيمياوية ؛ بكونهاج توضيح مفهوم الزجيمكن
 )ciretohpmA(  )3O2R( والمركبات المتعادلة )2OR()cidicA( الحامضية المركباتمركبات هي 
 المركبات نـواعأ نسـبة وحددهـا درجـة حرارة تيغةللص. )cisaB(  )O2R .OR(والمركبات القاعدية 
  (33،ص7. )الداخلة في تركيبها
 الصيغة كوينتلا الذي وضع نظام)regeS( سيكر لماني مفهوم الزجاج على يد العالم الأر تطولقد
 حسابات دقيقة لمجاميع هذا النظام قام على أساس. )alumroF regeS( التي حملت اسمه )alumroF(
 الزجاج يغ يمكن بها حساب صالتي ، والقاعدية المذكورة سابقاًعادلة الحامضية والمتساسيةالزجاج الأ
  ( 67،ص8 ).ا هذه الطريقة هي المتبعة في العمل حتى يومنا هذتزال ماالكيميائية و
  
 بين المجاميع المكونة للزجاج لتحديد درجة الحرارة والشفافية دنى والأعلى يبين العلاقة للحد الأ(1- 2)جدول
  .)regeS(والعتمة حسب قاعدة سيكر 
  
    
  
  
  
  
 الجسم عدداً من الخواص العامة منها عدم المسامية والمتانة العالية كسب الزجاجي المتكون يالطلاءو
  (04،ص9. ) الكيمياوي والمظهر اللامعوالتفاعلوالمقاومة ضد الخدش 
  )sedixO cidicA(2OR الحامضية الأكاسيد -1-3-2
 هي التي تحدد سبتها ون،مجموعة هذه الكاسيدأ أهم)2OiS( المكون الرئيس للزجاج وتعد السليكا هي
وارتفاع محتواها في تركيب الزجاج يرفع من تحمل وصلابة الزجاج . لزجاجي نضج الطلاء احرارةدرجة 
 ،)ztrauQ( بلورية رئيسة هي الكوارتز ؛شكالأ ثلاثة للسليكاو.  الكيميائيةعلاتومقاومته للخدش والتفا
 نفسها )2OiS( ولها جميعاً الصيغة الكيمياوية .)etilabotsyrC( والكرستوبلايت ،)timydirT(والتريديمايت 
 ويكون التريديمايت  داخل التركيب البنائيوكسجين ترتيب ذرات السليكون والألكنها تختلف في طريقة
ة حرارة  درجلىإ الكوارتز فهي الصيغة المستقرة امأ في درجات الحرارة العالية سليكاوالكرستوبلايت صيغ ال
  .(16،ص01(.)° م078)
  )edixO ciretohpmA(3O2R المتعادلةلأكاسيد ا-2-3-2
 لها القدرة على التفاعل مع أي.  التي لها خواص الحوامض والقواعد في آن واحدكاسيد الأوهي
  . القاعدية على حد سواءكاسيدالأ الحامضية وكاسيدالأ
 O2R.OR 3O2R 2OR  الزجاجمواصفات
 1 - 2  الحرارةئ واطزجاج
 1 - 4  عالي الحرارةزجاج
 - 1 01  شفافزجاج
 - 1 5  معتمزجاج
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 وكسيداً أبوصفه المتعادلة وعملها في الزجاج ججا اكاسيد الزهمأ منواحدة)3O2lA( لومنيا الأوتعد
 مرحلة ثناءأ لكي لا يسيل الزجاج المنصهر  الحامضيةكاسيد والأاعدية القكاسيدوسطاً يربط بين الأ
  (26ص ،11.)النضج
 وتسلك سلوكها في بنية الزجاج مثل لومنيا لها بنية تركيبية مشابهة للأاسيدك بعض الأوهنالك
  (27،ص21 ).(3O2eF ،3O2B ،3O2bS ،3O2rC)
 على زجاج النواعأ أغلب وتحتوي ساسية من مركبات الخزف الألومنيا تعد الأذلك من رغم العلى  
 فـي لومنيا نسبة الأارتفاع يؤدي إذ(. 47،ص21) مظاهر مختلفة لطبقة الزجاج على للحصول ؛لومنياالأ
 لىإ حياناًأ يؤدي،و)eloh niP( سـطح زجاجي معتم مع ظهور ثقوب دبوسية نتـاجإ إلـىالزجـاج 
 الشد لات ارتفاع معدلىإ يؤدي جاج في الزلومنيا ارتفاع نسبة الأأن إلى ضافةبالإ. )gnilwarC(الانسحاب 
  (29،ص31.) واضحشكلالسطحي للزجاج ب
  )sedixO cisaB(O2R.OR القاعدية كاسيدالأ -3-3-2
رة تساعد على خفض درجة حرارة  صاهامواد بوصفها الزجاج فتعمل إلى التي تضاف واد الموهي
  .مواد الزجاج وتعديل مواصفاته
  )seilaklA(O2R القلويات -1-3-3-2
 على وتساعدفهي تزيد من سيولة الزجاج .  في درجات الحرارة الواطئةعمل صاهرة قوية تستمواد
تشمل على  و، حدوث ظاهرة التجزعإلى التمدد لطبقة الزجاج مما يؤدي ل اللمعان وترفع من معامادةزي
  (68،ص41).)O2iL( الليثيوم وكسيدأ و)O2k( البوتاسيوم وكسيدأ و)O2aN( الصوديوم وكسيدأ
  (htraE nilaklA )ORالقلويات الترابية-2-3-3-2
 الباريوم وكسيدأ و )OgM( المغنيسيوم وكسيدأ و)OaC( لكالسيوم اوكسيدأ هذه المجموعة تشمل
 في اعماله استنإ و،اومة للصهر في درجات الحرارة الواطئةوهي مواد مق. )OnZ( الزنك وكسيدأ و)OaB(
الزجاج يرفع من متانته وصلابته ومقاومتـه للحوامـض وتعمـل علـى تقليـل معـامل تمـدده 
  (411،ص51 ).الحـراري
   التلوينكاسيدأ -4-2
  :edixO muimorhC( 3O2rC) الكروم وكسيدأ -1-4-2
( 3+rC)وثلاثية ( 2+rC)ه حالات تكافؤ ثنائية ول( 42)عدده الذري ( rC) للعنصر وكسيدأ وهو  
 ويحتوي المعدن رومالمصدر الأهم لمركبات الك( 3O2rC.OeF) معدن الكروميت ويعد. (6+rC)وسداسية 
 وهو من المعادن الشائعة في ، الحديد وشوائب أخرىوكسيدأمن %( 23) الكروم وأوكسيدمن %( 86)على 
 بوصفه اللون يستعمل أخضروهو مسحوق ( 3O2rC) أةلاثي على هي إن عنصر الكروم الث.الصخور النارية
 يبدأ بالتبخر في نهأ إلا ،(م0521_009) الحرارة درجات في ويستعمل هاجميع ملونة في أنواع الزجاج مادة
  (421،ص61 ).(م0031)درجة حرارة 
 يعد في حين ،(والأخضرالأحمر والأصفر والوردي  )؛ فهو ينتج الألوان،متعددةف تأثيراته اللونية ماأ
 ذات كاسيــد من الأنه لأمتعادلاً؛ ويسلك سلوكــاً ، في زجاج الخزفاً لا انصهاري الكيميائي خاملاًنشاطه
 سلوكاً كروم الوكسيدأيسلك (  ْم0001_009) المنخفضة رة ففي درجات الحرا،( قاعديا وحامضيا)التفاعلين 
 يسلك نهإ في درجات الحرارة العالية فأما صاص الرأوكسيد  ويذوب بسهولة في الخليط وخاصةً معاًيحامض
  (69،ص71 ). الزجاج ويمتاز ببطء تفاعلاتهلطةسلوكاً قاعدياً مع خ
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  :edixO tluboC( OoC )لكوبلت اوكسيدأ -2-4-2
 اللوني وهو ثير التأحيث منهاجميع التلوينية قوة واستقراراً في درجات الحرارة كاسيد أكثر الأيعد  
 يعطي ،(3+oC)وثلاثية ( 2+oC) وله حالتا تكافؤ ثنائية ،(72)عدده الذري ( oC) الانتقالي  للعنصروكسيدأ
 فيه محيطاً رباعياً من الأوكسجين لأيون يشكل اإذبحالته الثنائية اللون الأزرق ( OoC) الكوبلت وكسيدأ
 وفي ظروف تفاعلية خاصة من الممكن أن يتشكل حول ،ضمن الشبكة البلورية لزجاج الخزف( 4OoC)
 الاستفادة من القوة  ويمكن،(79،ص81 )حمرأ وينتج عنه لون زهري أ( 6OoC)الأيون محيط سداسي 
حتى درجة ( العاليو المتوسطوالواطئ  ): حرارة النضج المختلفةدرجات جميع الكوبلت في وكسيدالتلوينية لأ
 هذا عمال نسبة لاستعلىأوهذه هي %( 1_5.0) تتراوح من نسب بالهعم ويمكن است،(م0051 )ةحرار
 ويعطي نتائج لونية زرق، الكوبلت درجات متعددة من اللون الأوكسيدأ وينِتج ، في خلطات الزجاجوكسيدالأ
  (301،ص91).(3oCaC)وكاربونات الكالسيوم ( OnZ) الزنك وكسيدأأجمل مع 
  : )EDIXO NORI( لحديدا أوكسيد  -3-4-2
 العناصر ووكسجينلأا تجاه الماء والشديدة حر في الطبيعة نظرا لفعاليته كل فلز لا يوجد بشدالحدي
 وهو من أكثر ، على العديد من المعادن التي يدخل الحديد في تركيبهارضية وتحتوي القشرة الأالأخرى
 محمرة زاهية في اان يعطي ألونهإ الكبير لأيوناته في الزجاج فشارالأكاسيد اللونية استقراراوبسبب الانت
 مع كسيد بسبب اتحاد الأو؛صفراء بنية و يعطي ألواناًالية الحرارة العجات وفي در.درجات الحرارة الواطئة
 لتحول أوكسيد نتيجة مزرقة أو مخضرة ا وقد يعطي في درجات الحرارة العالية ألوان،مساعدات الصهر
  (121،ص02).OeFز الثنائي التكافؤ  إلى أوكسيد الحديدو3O2eFالحديديك الثلاثي التكافؤ 
 متعادلة إذ دةما بوصفه إذ يزيد من انصهاريه الزجاج وره صاهمادة بوصفه أوكسيد الحديد ويتصرف
 مادة بوصفه القاعدي فيعمل الزجاج أما في ،قاعدة بوصفه الحامضييتفاعل مع الزجاج 
  (221،ص02).حامضية
  
   السابقةالدراسات
  :د دراسة سابقة تتشابه مع عنوان البحث الحالي اطلاع الباحث لا توجبحسب
  (تطبيقات تقنية الموكا على الاطيان المحلية ) 
  
   البحثإجراءات/لث الثاالفصل
  عمل المنهج المست-1-3
 لكونه يقوم على أساس التجربة ؛ العلمية دقةمناهج أنواع الكثر المنهج التجريبي الذي يعد أتخدام استم
  . والمؤثرة فيهاضمنةلعلاقات السببية والتكوينية بين العوامل المتالعلمية التي تكشف عن ا
   البحثجراءاتإ -2-3
 البحث هدافأ التي قام بها الباحث لتحقيق قية العلمية والمختبرية والتطبيجراءات استعراض الإيتم
  . والمناقشةتحليلبصيغتها القابلة للعرض وال
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  نة اختيار العي-3-3
 نة المطبق عليها الرائب الطيختيار ا- 1-3- 3
 والمعلومات ، عليهانا من خلال الدراسات السابقة التي اطلع، اختيار طينة المحاويل الحمراءتم
 بالإضافة الخزف بشكل واسع في مشاغل ةلمع ولكونها الطينة المستطيان، من الأنواع هذه الأمن افرةالمتو
  . كونها واطئة الحرارةلىإ
   الزجاج-2-3-3
  هاجميع الزجاج الشفاف على العينات لعما استيتم
   اللونيةكاسيد الأ-3-3-3
 لصبغات لونية ضافةبالإ( edixO roloC )ن ملووكسيدعمالأ الباحث في البحث الحالي على استاعتمد
  -:وهي
  (3O2rC) الكرومأوكسيد
  رية اللونية الشذالصبغة
   اللونية الجوزية الصبغة
   طينة العيناتتحضير -4-3
 وبعدها ، توزن المواد حسب النسب المحددةذ،إحضير طينة المحاويل بالطريقة اللدنة تية عملتمت
 زالةإبعدها تتم عملية .  ترسب الموادنلحي(  ساعة42) فيه ماء وتخلط جيداً وتترك مدة حوضتوضع في 
ء بعدها  الماال ليترسب ويزخرىأ(  ساعة84) الخلط ويترك مدة مليةالماء الزائد ويضاف ماء جديد وتعاد ع
 قطعة من القماش علىويفرش ( 06 hsem) غربيل بقياس عبر بعدها يمرر ،وتكرر العملية ثلاث مرات
  . طينة ذات لدونة مناسبة للتشكيللىإ لحين الوصول  من الماء الزائدصللتخل
   تهيئة المواد-5-3
 ثم ، جاهزةصبحتأ أند بشكل لدن بع( طينة المحاويل ) تهيئة الطينة الحمراءتم:  تشكيل النماذج-1-5-3
  . من الطين  بواسطة قوالب الجبسكراتتشكيل 
 عن أي تيار بعيداً من قماش عة وهي مغطاة بقطالتالي اليوم لىإ تركت النماذج :  تجفيف النماذج-2-5-3
  . أن جفت بشكل كامللىإ غطاء بعيداً عن أي تيار هوائي دون من بعد ذلك تركت ،هوائي
 لتطبق ناسبة مب خلطة رائلىإ تم التوصل أولية تجارب عدة إجراء بعد: الموكا تحضير خلطة رائب -6-3
  :تي كما هو موضح في الجدول الآ، درجات الحرارة المحددة في البحثتلائمعلى الاجسام طينية و
  يبين مكونات خلطة الرائب الطيني( 2- 3 )جدول
 المكونات  %النسبة
  عراقيكاؤولين 06
 فلنت 03
 وديوم صفلسبار 01
 المجموع 001
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من % 09 لىإ الكروموكسيدأمن % 01 ضافةإ يتم :كاسيد الأعمالستا تحضير الخلطة الملونة ب-7-3
  .حامض الستريك
 ،الشذري) الصبغتين أحدمن % 5 إضافةيتم :  الصبغات اللونيةعمال تحضير الخلطة الملونة باست-8-3
من حامض % 09 لىإ الصبغتين أحدمن % 01 ضافةإ ،وتممن حامض الستريك% 59 لىإ( الجوزي
  .الستريك
 الطينية جسام تطبيق سلب الموكا على الأتم : الطينيةجسام الرائب والمادة الملونة على الأق تطبي-9-3
 إلى الفرشاة مباشرة بعد السكب وتركها عمال ثم تقطير المادة الملونة باست، بطريقة السكبوهي بحاله اللدونة
  . تجف بصورة تامةنأ
سم كما ( 54×73×03) وضع النماذج في فرن كهربائي قياس تم: (فخر وتزجيج )نماذج  حرق ال-01-3
 بطيء لغرض التأكد من عدم وجود رطوبة في الجسم وذلك لتجنب بشكل تم تسخين الفرن ،(2-3)في الشكل 
  . م009 بحدود التزجيج وم0001 وكانت درجة الفخر بحدود ،حدوث أي خلل
  
  رن الكهربائيالف( 1- 3)
  
 فتحات ك بطيء مع ترل درجة حرارة النضج يتم تبريد الفرن بشكلىإ الوصول بعد:  تبريد النماذج-11-3
  . يتم تبريد الفرن بشكل طبيعيذلك وبعد ،م 006 درجة حرارة لىإتهوية والمراقبة مفتوحة 
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  ومناقشتهاالنتائج/  الرابعالفصل
   النتائج1-4
  عليهاجريتأوالفحوصات التي ( 1)يبين نتائج العينة ( 1-4 )جدول
    ضوئيمجهر
  
  طينيرائب  السطحنوع %5(جوزي )صبغة  الملونوكسيدالأ
 01/ICS/56D  :noitidnoc tseT        012C-PH :tnemurtsni tseT
 H C L b A L 
 34.98 55.21 89.73 55.21 31.0 89.73 
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  عليهاجريتأوالفحوصات التي ( 2)يبين نتائج العينة ( 2-4 )جدول
   ضوئيمجهر 
  
 
 
 
  طيني رائب  السطح نوع 3O2rC 01%  الملونالاوكسيد
 
 
  01/ICS/56D  :noitidnoc tseT        012C-PH :tnemurtsni tseT
 
 
 
 
 
 
 
 H C L b A L 
 93.872 42.1 43.52 -32.1 81.0 43.52 
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 01/ICS/56D  :noitidnoc tseT        012C-PH :tnemurtsni tseT
 H C L b A L 
 32.39 95.2 63.75 85.2 -51.0 63.75 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   عليهاجريتأوالفحوصات التي ( 3) العينة تائجيبين ن( 3-4 )جدول
   ضوئيمجهر 
 
 
  طيني رائب  السطح نوع %5(شذري )صبغة  الملونالاوكسيد
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  عليهاجريتأوالفحوصات التي ( 4)يبين نتائج العينة ( 4-4 )جدول
  ضوئيمجهر 
 
 
 
  طيني رائب  السطح نوع 3O2rC 5%  الملونالاوكسيد
 01/ICS/56D  :noitidnoc tseT        012C-PH :tnemurtsni tseT
 H C L b A L 
 59.512 99.2 8.52 -67.1 -24.2 8.52 
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  عليهاجريتأ يوالفحوصات الت( 5) نتائج العينة يبين( 5-4 )جدول
  ضوئيمجهر 
 
 
 
  طيني رائب  لسطح انوع %01(جوزي )صبغة  الملونالاوكسيد
 01/ICS/56D  :noitidnoc tseT        012C-PH :tnemurtsni tseT
 H C L b A L 
 22.39 66.7 62.13 46.4 -34.0 62.13 
 
 
 
 
 
  
  مناقشة النتائج-2-4
 الناتجة نلوا خلطة الرائب والأمناقشة عبر وذلك نماذج،لل الخارجي لسطحل مناقشة النتائج يتم
 المواد ، المواد القاعدية،المواد الحامضية ): هيساسيةأ ثلاث مجاميع إلىوتصنيف مكونات الزجاج 
 البحث الحالي على صيغة واعتمد ، الخزفزجاج خلطة إنتاجن هذه المجاميع يتم  بيالمعادلة ،وعبر(المتعادلة
 نتائج تخدم فرضية فضلأ يجاد لإكونات نسب المتغيير ها،جميع الواطئ الحرارة لخلطات البحث زجاجال
 مع تطبيق رائب اء الطينة الحمرعمال تم انتاجها باستيناتع( 5) وقد احتوى البحث الحالي على ،البحث
 صبغات اللون الجوزي لىإ الكروم بالإضافة أوكسيد الحديد وأوكسيد الكوبلت وأوكسيد ضافةبإلموكا عليها ا
  .(الكروية والافقية) العينات أشكال وتطبيقها على ة واحد منها على حدكل ونموذجوالشذري على سطح ال
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طح ذو لون جوزي  م فظهر الس0001 الصبغة الجوزية بدرجة حرارة عملتاست( 1 )نة العيففي
م ظهر سطح ذو 009 في درجة الحرارة  الزجاج الشفاف على سطح العينةيقتطب ولكن عند ،والسطح مطفئ
 ما،أكثرأ بنسبة ةالجوزي الصبغة فيها عملالتي است( 5) رقم نة كما في عي،لمعان جيد مع ظهور لون جوزي
 الذي  نفسهالانطفاءب باهت خضرأ لون هرظ فقد م  0001 أوكسيد الكروم وفي درجة حرارة عمالعند است
 ولكن عند تطبيق الزجاج ،(4)وهناك نتيجة مشابهه ظهرت لنا في العينة رقم ( 2)حصل في عينة رقم 
 عمال وعند است، الحليبيلىإ باهت مائل أخضر بلون السطح ظهر نةم على العي009الشفاف بدرجة حرارة 
 ولكن ،فاتح قليل وبلون سمائي نطفاءام ظهر السطح ب0001 حرارة  درجةيف( 3 )نةالصبغة الشذرية في العي
 مع يضاأ الحليبي إلىم ظهر اللون السمائي بشكل مائل 009 رةعند تطبيق الزجاج الشفاف عليهما بدرجة حرا
  .لمعان الزجاج
  مناقشة التحليل اللوني-3-4
لمعرفة ( redaeR roloC esicerP) التحليل اللوني جهاز عمال فحص التحليل اللوني باستأجري
 موقع ل رقمية تمثّحداثياتإ على شكل تائجوعرض الن( B.A.L)التمثيل الرياضي للون وتحديد قيمته الثلاثية 
 دة في قاعسودالأ من لوانالمحور العمودي لدرجات الأ( L) يمثل المحور ،إذ(B.A.L)اللون على مجسم نظام 
 (A) المحور ماأ و،(001) مقدارها بقيمة في قمة المجسم وبيض الأ اللونإلى( صفر)المجسم وبقيمة مقدارها 
 المحور ماأ و،خضر ويمثل طرفه السالب اللون الأحمرلأ يمثل طرفه الموجب اللون ا الذيفقيفهو المحور الأ
 ويمثل طرفه صفر طرفه الموجب اللون الأفيمثل( A) الثاني والمتقاطع من المحور فقيوهو المحور الأ( B)
 .زرقلب اللون الأالسا
 الاختلاف في قيم المحاور الثلاثة ناتج عن اختلاف بين نسبة المواد الداخلة في خلطات الزجاج نإ
 العيناتفي جميع ( L) المحور نأ فنلاحظ ، درجة حرارة الحرقلاف الملونة لكل عينة وكذلك اختكاسيدالأو
  .(63.75،43.52) وبقيم تتراوح بين بيضظهرت بتدرج نحو اللون الأ
 على نسبة مختلفة توي تحنهاإ يأ( 81،0 ،–24.2)بالنسبة ( 4 ،2 )ناتظهرت العي( A) محور ففي
  . الكروموكسيد خلطة النموذج على أحتواء ابسبب خضرمن اللون الأ
 العينات تتدرج نحو اللون إن أي( - 34.0،31.0)فقد ظهرت بقيمة تتراوح بين ( 5 ،1 )نات العيماوأ
  .جود الصبغة الجوزية في تركيب سطح النموذج بسبب وحمرالأ
 اللون لىإ مائلة إنها ي أ، العينات بقيم بين السالب والموجبلجميعظهر التحليل ( B) محور وفي
( 3 )نة في العيماأ و،(46.4 ،55.21)بنسبة ( 1،5 )نة القيم في العيعلىأ فقد ظهرت ،الحليبي بقيم قليلة نسبياً
  .ي احتوت على نسبة من اللون الشذرةن هذه العينإ ي أ،(85.2) القيمة فكانت
   الاستنتاجات -4- 4
  . تم إنتاج الرائب الطيني بخامات محلية متوفرة - 1
  (.°م009) تم الحصول على سطح ذي تفاعل جيد مع الجسم الفخاري وبدرجة - 2
  . مواصفات عالية الجودة من خلال إضافة بعض الاكاسيدي رائب طيني ذنتاجإ يمكن - 3
  . على مستوى السطحفضلأ ذات سطح متجانس وانتشار اللونية جاءت النتائج - 4
   التوصيات -5-4
 .للنماذج داخل الفرن( gnikaoS )نضاجلإ الباحث بزيادة زمن ايوصي -1
 .م059 الباحث برفع درجة حرارة التزجيج الى يوصي -2
  .0202: 4 دالعد ،82 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .0202 :)4(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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   المقترحات -6-4
  .خلطات الملونة عليه وتطبيق ال لإظهار رائب طيني ملونأخرى كاسيدأ عمالاست .1
 . الطينيئب الحالي لعمل الراالبحث في أخرى غير موجودة طيانأ عمالاست .2
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر
  القران الكريم * 
 ، المعاهد الفنية  ترجمة فاضل بندر عيسى واخرون، مؤسسة ، خواص المواد الخام السيراميكية . و ،ريان -1
  .6891 ، بغداد،دار التقني
 دار الـشؤون ،علام وزارة الثقافة والإ ، مراجعة ناصر السعدون ،1 ط ، صناعة الخزف . جون ،ديكرسون -2
  .9891 ، بغداد،الثقافية العامة
 وزارة التعليم العـالي والبحـث ،1 ط ،2ج،1 ج ، التقنيات العلمية لفن الخزف : علي حيدر صالح ،البدري -3
 .2002،ك جامعة اليرمو، قسم الفنون الجميلة،العلمي
 ،علام والإالثقافة واحمد شوكت، وزارة د ترجمة عدنان خال ، صناعة وعلماً خارفن الف . م.  دورا ،بلينكتون -4
 .4791 ،داد بغ،دار الحرية للطباعة
غيـر  دكتـوراه طروحة،أ العراقيةطيان خزف بركاني وتطبيقه على الأ انتاج: منذر محمد سليمان ،الجلبي -5
  .3102، جامعة بابل،منشورة
 ، ليبيـا ، مكتبة طرابلس العلمية العالمية ،(خامالمواد ال ) السيراميك جياتكنولو. خرونآ معتصم و ،الزمزمي -6
  .1991
 دكتوراه طروحة،أ شائعة في زجاج الخزف كاسيدأ بإضافة تراكيب من ين التلو ،تقنيةحمدأ سامر ،الكرادي -7
  .2102 ،نون الجميلة كلية الف، جامعه بابل،غير منشورة
  .4691 ، القاهرة، مصريةنجلو مكتبة الإ،2 ج، التزجيج والزخرفة– علم الخزف . علام محمد،علام - 8
 رسالة ماجستير غيـر ، زجاج الرماد وتطبيقاته على الاطيان العراقية نتاجإ: حيدر ورؤف سعيد ،الطاهر -9
  .2002 ، جامعة بابل،منشورة
 .3991 ،grubmailliW،htraE detaroceD-pilS hsilgnE :B eilseL ،ybsgirG -01
 .1791 ،nodnoL ،.dtL .oC gnihsilbup reiveslE ،sezalG cimareC .K ،wahS -11
 .5791 ،nodnoL ،rebaF dna rebaF ،sezalG yrettop gnidnatsrednU .divaD ،neerG -21
 ،niatirB taerg ،dtL gnihsilbup namtip ،rettop tfarC eht rof ezalG .yrraH ،resarF -31
 .4891
 .4991 ،gniviL yrtnuoC ،erawahcoM gnihtraenU:eirojaM،egaG -41
 .8591 ،notlihC ،GNIKAM YRETTOP fo koob etelpmoc ehT .B nohJ،ynneK -51
 .8791 ،niatirB taerG ،.dtL gnihsilbup namtip ،ecneicS yrettoP .nitraM ،mahkciW -61
 5791 ،.A.S.U ،gnihsilbup namtip ،rettop eht rof sezalG dna yalC .leinaD ،sedohR -71
 ،kroY weN ،.oC gnihsilbup ،lacimehc scimareC lairtsudnI .regniS dna .F ،regniS -81
 ،seuqinhceT dna slairetam fo yranoitciD s’rettop ehT .knarF ،remaH -91.1791
 .5791 ،nodnoL ،gnihsilbup namtip
 ،nodnoL ،sserp nomagrep ،ygolonhcet ezalg cimareC .lluB .C dna .R .J ،rolyaT -02
 .6891
